



































































































Date 03 Mar 2016 Language Malay
Circulation 1,270,667 Readership 3,812,000
Section Setempat Color Full Color
Page No 43 ArticleSize 316 cm²




Date 03 Mar 2016 Language Malay
Circulation 1,270,667 Readership 3,812,000
Section Setempat Color Full Color
Page No 43 ArticleSize 316 cm²
AdValue RM 12,448 PR Value RM 37,345
